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RAPPORTS D'ACTIVITE DES GROUPES ET SECTIONS 
SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
La préhistoire de la Section date d'un projet qui prit corps en 
mars 1969 sur l'initiative de Mme Honoré, alors Présidente de l'Association. 
De même que la F.I.A.B. possède, à côté de ses sections des bibliothèques 
spécialisées et des bibliothèques publiques, une section très active des 
bibliothèques nationales et universitaires, pourquoi ne pas créer au sein 
de l'A.B.F. un organisme du même type ? C'est pourtant à l'occasion du 
Congrès de Nantes que naquit le 18 mai une section réservée à la seule 
Bibliothèque nationale à côté d'une section des bibliothèques universi-
taires, dont la dispersion géographique rend plus difficiles des réunions 
communes en dehors des congrès annuels. 
Aux membres d'autres bibliothèques, il peut sembler étrange et inutile 
de regrouper le personnel d'un seul établissement ; mais c'est ignorer 
l'absence de tout lien réel à l'intérieur d'une grande maison qui compte 
quelque mille personnes de toutes catégories. Ce serait aussi minimiser 
les problèmes posés, en notre époque de mutation, par une bibliothèque 
de ce type, dont le prestige national et international masque trop souvent 
les difficultés exactes d'évolution. 
Pour tenter une approche de ces difficultés, la première réunion, en 
mai 1969, se tint sur le thème de « la Bibliothèque nationale : ses pro-
blèmes et ses lecteurs ». Avec la participation de Mme Honoré, de 
MM. Lethève, Melkoniantz et Vezin fut exposée et discutée la finalité de 
la B.N. La réunion de décembre fut consacrée à deux sujets très diffé-
rents : Mme Honoré exposa l'état des projets et des réalisations actuelles 
en matière de mécanisation dans les grandes bibliothèques ; Mme Flieder 
expliqua ensuite les résultats obtenus dans son laboratoire du Museum 
plusieurs années dans le domaine de la conservation des documents gra-
phiques. Enfin la réunion de février, consacrée à la reliure, rapprocha les 
recherches historiques de M. Jean Vezin sur les reliures courantes à 
l'époque carolingienne et des expériences pratiques de type nouveau 
entrepris avec la collaboration de certains relieurs, expériences suivies et 
présentées par Mme Dosdat. 
En marge de ces réunions générales, des visites furent également orga-
nisées tant au laboratoire de Mme Flieder dans ses locaux du Museum 
que dans certains départements de la B.N., les Cartes et plans et les 
Périodiques pour commencer. 
Le succès de ces différentes réunions montre que l'existence de la 
nouvelle Section répondait bien à un besoin. En liaison avec le groupe de 
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travail consacré aux problèmes de conservation, il est pourtant nécessaire 
qu'elle se développe encore. Malgré les réunions d'organisation auxquelles 
participent des représentants de chaque département, le programme de 
l'année écoulée montre trop visiblement qu'il a reposé sur quelques anima-
teurs. Dans les mois à venir il faut que la section devienne véritablement 
le centre de réflexion et d'information dont les bibliothécaires de la B.N. 
ont tous besoin. 
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SECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
Cette section, dont la création avait été décidée au congrès de Nantes, 
s'est organisée au cours de l'année 1969-70. 
Une première circulaire appelant nos collègues des B.U. de Paris et 
de province à adhérer à la nouvelle section de notre association a été 
diffusée. Cette circulaire est bien arrivée et a été bien accueillie par les 
130 personnes à qui elle était adressée. Toutefois il est certain que tous 
les bibliothécaires de toutes les B.U. n'ont pas été atteints et que la 
circulaire n'a pas toujours attiré l'attention. 
Aussi une deuxième circulaire d'une forme un peu différente a été 
expédiée à de nouvelles adresses moins nombreuses que les premières. 
Les adhésions ont été relativement nombreuses pour une prospection 
faite uniquement par correspondance ; mais il faut remarquer que presque 
toutes venaient de la province, ce qui laisse croire d'une part que les 
contacts n'ont pas été suffisants avec nos collègues de la capitale, et 
d'autre part, peut-être un certain désintéressement chez eux ou des pré-
occupations différentes des nôtres. 
Un premier bulletin faisait le point sur l'activité de la section et 
résumait ce qui avait été dit à Nantes, accompagné d'une liste complète 
des adhérents à la section B.U., mise à jour au 28 février 1970, a été 
adressé à tous les bibliothécaires ayant dit leur intention de participer aux 
activités de la section B.U. et à quelques autres qu'on voulait encore 
contacter. 
Signalons enfin que trois membres de la section ont participé à 
l'Assemblée triennale de l'AUPELF à Nice, en novembre 1969. 
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SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES 
Depuis le Congrès de Nantes (mai 1969) la section des Bibliothèques 
Spécialisées a : 
— un nouveau président : Mme Feuillebois, bibliothécaire de l'Observa-
toire de Paris ; 
— une nouvelle secrétaire : Mlle Chaudoreille. bibliothécaire du Ministère 
du développement industriel. 
1° ASSEMBLEE GENERALE 
La section des Bibliothèques Spécialisées a tenu son assemblée générale 
le 9 décembre 1969 à la Documentation Française, quai Voltaire. 
L'A.N.R.T. et l'A.D.B.S. étaient associées à cette réunion en vue de 
poursuivre une collaboration efficace entre ces différentes associations. 
Au cours de cette réunion, des représentants de ces associations ont 
présenté des communications : 
— Mme Honoré (A.B.F.) : Compte rendu des t ravaux du Comité de Docu-
menta t ion ISO/TC/46 à Stockholm (nov. 1969) ; 
— Mlle Rosenfeld (A.D.B.S.) : Présentat ion des bibliothèques soviétiques 
visitées au cours du voyage d'études A.N.R.T./A.D.B.S. (septembre 1969) ; 
— Mme David (A.N.R.T.) : Relations de la commission « Bibliothèques, 
Informations intérieures » de l'A.N.R.T. avec l'A.B.F. ; 
— Mme Feuillebois : Compte rendu de la réunion de la section des 
Bibliothèques Spécialisées de la F.I.A.B. à Copenhague (août 1969) — 
Présentat ion de la revue INSPEL « Internat ional News of Special 
Libraries ». 
2° COMMISSIONS 
Deux commissions ont été créées à l'initiative de la section des Biblio-
thèques Spécialisées (il est rappelé que ces commissions sont ouvertes à 
tous les membres de l'A.B.F.). 
— Commission « Automation » animée par M. Chauveinc, conservateur B.U. 
sciences, Grenoble. 
— Commission « Formation des utilisateurs » animée par Mme Carpine, 
conservateur de la Bibliothèque du Musée Océanographique de Monaco. 
Des questionnaires ont été diffusés par les responsables de ces com-
missions. 
3° ACTIVITES DES SOUS-SECTIONS 
A) Bibliothèques administratives, parlementaires et juridiques 
— 7 juin 1969. Réunion à la Bibliothèques d'H.E.C. à Jouy-en-Josas, 
avec la sous-section des bibliothèques économiques. 
Le principe d'une réunion annuelle commune aux deux sous-sections 
y a été adopté. 
— 21 novembre 1969. Réunion à la Bibliothèque administrative de la 
ville de Paris. 
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Exposé de Mme Honoré sur les travaux de la commission des biblio-
thèques parlementaires et administratives de la F.I.A.B. à Copenhague 
(août 1969). 
— 6 février 1970. Visite de la Bibliothèque du Sénat. 
B) Bibliothèques économiques 
— Juin 1969. Réunion à H.E.C. (Jouy-en-Josas) avec les bibliothèques 
administratives et parlementaires. 
— 24 novembre 1969. Réunion au Ministère du Développement Indus-
triel. — Présentation des stages pour bibliothécaires organisés par l'Insti-
tut Européen d'Administration des Affaires et par la Fondation Nationale 
pour l'Enseignement et la Gestion des Entreprises. — Mise à jour du 
catalogue collectif des périodiques économiques. 
— 24 février 1970. Réunion de travail au Ministère du Développe-
ment Industriel. 
C) Bibliothèques médicales et biologiques 
Cette section organise régulièrement deux réunions par trimestre : 
— 1 visite 
— 1 réunion de travail 
Deuxième trimestre 1969 
— 30 avril : Visite de l'Institut Gustave Roussy. Exemple de déve-
loppement de l'information en documentation médicale : le centre d'infor-
mation sur le cancer. 
— 19 mai (Académie de Médecine). Compte rendu du 3° Congrès inter-
national de bibhothéconomie médicale (Amsterdam, 5-9 mai). 
Quatrième trimestre 1969 
— 17 novembre : visite du C.N.R.S. avec la section des bibliothèques 
des sciences exactes. 
— 26 novembre : (à l'Académie de Médecine). Exposé de Mme Nicole 
sur son voyage d'étude dans les bibliothèques médicales britanniques à 
l'occasion d'un « stage pour l'utilisation des bandes magnétiques Medlars ». 
Premier trimestre 1970 
— 2 mars 1970. Visite des laboratoires Roger Bellon. 
— 4 mars 1970. Réunion de travail à la bibliothèque de l'Institut de 
Recherche des maladies du sang (Hôpital Saint-Antoine). Problèmes 
posés par les bibliothèques médicales très spécialisées. 
Rappelons que la sous-section des bibliothèques biologiques et médi-
cales prépare actuellement un important catalogue collectif des périodiques 
médicaux avec état des collections regroupant 3.700 périodiques de 
137 bibliothèques médicales de Paris et de province (soit environ 
15.000 fiches). 
D) Bibliothèques des sciences exactes et sciences de la terre 
Depuis le congrès de Nantes, Mlle Boussion, conservateur, bibliothèque 
du C.N.R.S., et Mlle Chaumié, conservateur en chef, Muséum National 
d'Histoire Naturelle, animent cette sous-section. 
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Deuxième trimestre 1969 
— 12 mai à l'Observatoire de Meudon. Réunion consacrée à la Forma-
tion des utilisateurs. Exposés de plusieurs expériences (en particulier 
de Mme Carpine). (Réunion commune avec l'A.N.R.T.). 
— au mois de juin. Visite du centre de documentation de l'Institut 
Français du Pétrole (avec l'A.N.R.T. et l'A.D.B.S.) sous la direction de 
Mmes Moureau et Funck qui en ont expliqué l'automatisation. 
Quatrième trimestre 1969 
— 17 novembre. Visite du C.N.R.S. Réunion très intéressante dont 
un compte rendu détaillé a été donné dans le Bulletin de l'A.B.F. du 
premier trimestre 1970. 
Premier trimestre 1970 
— 9 mars au Muséum National d'Histoire Naturelle. Problèmes posés 
par le traitement des congrès. Débat suivi d'un échange de vue avec les 
représentants des bibliothèques du C.N.R.S., de l'E.N.S. des Mines, du 
Muséum, de la Faculté de pharmacie, etc. 
E) Bibliothèques d'art 
— 11 juin 1969. Réunion à la Bibliothèque Nationale sur les fonds 
de catalogues de vente. 
— 17 novembre 1969. Réunion à la bibliothèque des conservateurs du 
Musée du Louvre sur les problèmes du classement des catalogues de 
Musées. 
— 16 mars 1970. Réunion à la bibliothèque nouvellement installée du 
Musée des arts et traditions populaires sur le problème des acquisitions 
étrangères et visite de la nouvelle bibliothèque. 
4° AUTRES ACTIVITES 
Il faut insister sur les relations de plus en plus étroites entre l'A.N.R.T., 
l'A.D.B.S. et la section des bibliothèques spécialisées de l'A.B.F. Nous nous 
réjouissons de voir ainsi s'écrouler les fausses barrières qui existent entre 
documentalistes et bibliothécaires, surtout dans le domaine de bibliothè-
ques de plus en plus appelées à devenir aussi de véritables centres de 
documentation. 
Ces relations se sont concrétisées cette année de la façon suivante : 
1° Dans le cadre de la préparation du VIe plan, 
une commission est chargée des réseaux documentaires et de l'étude 
des problèmes d'information scientifique et technique. Parmi ses groupes 
d'étude, l'un, consacré à la formation professionnelle des documentalistes 
est animé par M. de la Potterie, président de l'A.D.B.S. M. de la Pot-
terie a demandé la participation de l'A.B.F. en la personne de Mlle Enjol-
ras qui y apportera le point de vue des bibliothécaires. 
2° Réunions communes 
Au moins une fois par an nous faisons officiellement une réunion 
commune et de toutes façons nous échangeons nos programmes d'acti-
vités : 
Exemple : Participation officielle de l'A.B.F. à la récente journée 
d'études de l'A.D.B.S. sur « le documentaliste français en 1970 ». 
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3° Echanges d'informations 
Des informations concernant l'A.D.B.S. paraissent dans le « Bulletin 
de l'A.B.F. » tandis que des informations concernant l'A.B.F. ou des arti-
cles écrits par des membres de l'A.B.F. paraissent dans la revue « Docu-
mentaliste » (A.D.B.S.) et dans « Information et Documentation » (A.N. 
R.T.). 
Tout cela doit être poursuivi et même élargi. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUE-MUSEES 
DES ARTS DU SPECTACLE 
En 1969, nos travaux se sont orientés particulièrement vers les pro-
blèmes liés aux documents sonores concernant les différents aspects des 
arts du spectacle et constituant par là même un apport important pour la 
recherche : pièces enregistrées, musique de scène, chansons, etc. Les 
résultats de ces travaux se sont trouvés confrontés avec les dispositions 
prises par la Discothèque de France, au cours d'une réunion qui a permis 
un échange de vues fructueux entre représentants de cet organisme et 
bibliothécaires ou documentalistes spécialistes du théâtre. Ce dialogue a 
mis en lumière les différences de méthodes adoptées de part et d'autre 
en ce qui concerne notamment les problèmes de conservation ; mais les 
activités de diffusion de la Discothèque de France ont constitué l'un des 
aspects les plus positifs de cette séance de travail. 
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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
La réalisation la plus marquante de l'année 1969 a été la journée 
d'études organisée le dimanche 20 avril 1969 au Centre éducatif et culturel 
de Y erres — journée consacrée au thème suivant : « Bibliothèques publi-
ques et éducation permanente ». 
Le cadre même où elle s'est déroulée plaçait tout de suite les 300 per-
sonnes qui y participaient dans une ambiance résolument moderne ; 
regroupant en effet des équipement de tous genres (scolaires — culturels 
— sportifs) ce Centre s'adresse par l'une ou l'autre de ses activités à 
toute la population de Yerres. 
Après une introduction de M. Bouvy définissant ce qu'est la véritable 
bibliothèque publique, M. Hassenforder parla du rôle de la Bibliothèque 
publique en matière d'information et de documentation et M. Ronsin 
définit la place et la fonction de la bibliothèque en ce qui concerne l'ani-
mation culturelle et les conditions qui lui sont nécessaires pour remplir 
cette tâche. 
L'après-midi sept carrefours eurent lieu, chacun d'entre eux étant 
animé par un bibliothécaire et un spécialiste. Voici les thèmes de ces 
carrefours : Télévision et Bibliothèques — Théâtre, Cinéma, Expositions 
et Bibliothèques — Musées et Bibliothèques — Promotion sociale et Biblio-
thèques — Place de la Bibliothèque dans l'équipement culturel des villes 
— La Bibliothèque et ses lecteurs — Nouveaux matériels dans les 
Bibliothèques. 
Des personnalités éminentes avaient accepté d'animer ces carrefours. 
Ce furent : MM. Michel Polac, réalisateur de l'émission « Bibliothèque de 
poche » à la Télévision, Vieillescazes, directeur du Théâtre de l'Ouest pari-
sien, Gaudibert, conservateur adjoint du Musée d'Art Moderne de Paris, 
Schwartz, directeur de l'Institut National pour la formation des adultes, 
Gilman, adjoint au Maire de Grenoble, Caceres, président de Peuple et 
Culture, Augustin Girard, chargé de recherches au Ministère des Affaires 
Culturelles. 
Cette journée au cours de laquelle bien des idées et des problèmes 
d'avenir furent envisagés, nous permit aussi, grâce aux personnalités 
présentes et organismes représentés, d'élargir nos horizons et d'établir 
des contacts fructueux avec tous ceux qui contribuent au développement 
de l'éducation permanente. Ajoutons qu'un dossier de documentation a été 
établi à l'occasion de cette journée, dont un certain nombre d'exemplaires 
sont encore disponibles au Secrétariat de la Section. Précisons aussi que 
le compte rendu détaillé de cette journée a paru dans le n° 9-10 de 
Lecture et Bibliothèques de janvier-juin 1969. 
Nous avons d'autre part continué nos activités habituelles. 
Tout d'abord nos publications : 
Lecture et Bibliothèques dont les numéros suivants ont paru : 
— N° 9-10 paru en juin 1969 consacré au compte rendu de cette journée 
d'études ; 
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— N° 11, juillet-septembre 1969 au sommaire duquel figure une importante 
étude de M. Baudin sur les Bibliothèques publiques en République 
fédérale d'Allemagne. 
Nous diffusons aussi chaque trimestre la feuille de liaison qui donne 
en bref les nouvelles et informations courantes. 
Puis les expositions qui circulent toujours dans de nombreuses 
bibliothèques. Ce sont : l'Exposition Albert Camus qui a été utilisée 
neuf fois et totalise maintenant 49 utilisations ; l'Exposition Hemingway 
réalisée sous deux formes : sur panneaux et en documents séparés. Uti-
lisée en tout onze fois cette année et qui totalise maintenant 30 utili-
sations ; l'Exposition sur l'Informatique, réalisée par notre Collègue 
Mme Valabrega, bibliothécaire au Lycée Victor Duruy puis réaménagée 
sur panneaux pour être mise à la disposition de la Section. Elle a été 
utilisée depuis son lancement en décembre 1969, quatre fois. 
Nous renouvelons à propos de ces expositions l'appel qui avait été fait 
l'an dernier à pareille époque au cours de notre Assemblée générale : 
si nous voulons continuer et améliorer ce Service d'expositions itinérantes, 
qui semble apprécié par de nombreux collègues, il nous faudrait des 
concours nouveaux. Ceux et celles qui accepteraient de former un groupe 
de travail pour la prise en charge de ce service sont invités à se faire 
connaître, car il nous faut sans aucun doute d'autres contributions. 
Signalons aussi que le Conseil de la Section étudie l'édition d'une nou-
velle affiche de publicité en faveur des bibliothèques publiques, la précé-
dente étant épuisée. 
Dans le domaine de la formation, la session de formation a été 
organisée cette année comme les précédentes années, regroupant une 
quarantaine d'élèves. Les membres du Bureau et du Conseil ont étudié 
au cours de leur dernière réunion des projets de réorganisation de cette 
session. Il paraît en effet nécessaire d'individualiser plus l'enseignement 
et de pratiquer la méthode des petits groupes en particulier en ce qui 
concerne la classification, le catalogage et les travaux pratiques se rap-
portant à ces matières. Une commission va se réunir pour étudier ces 
problèmes afin de rajeunir et de mieux adapter l'enseignement donné aux 
besoins des élèves. 
Une nouvelle édition des cours entièrement revue et corrigée a été 
publiée en juin 1969. Elle est vendue au prix de 15 F et son utilité est 
certaine puisque 210 exemplaires ont déjà été vendus depuis sa parution. 
Nous ne terminerons pas ce rapport moral sans parler de l'action 
très efficace menée par un groupe spécialisé celui des bibliothèques 
d'hôpitaux. Ce groupe a repris son élan, grâce à l'apport de nouveaux 
membres. 
Les objectifs à atteindre restent identiques ; et les responsables de ce 
groupe espèrent aboutir avec l'aide de personnalités qui comprennent toute 
l'importance de la lecture pour les malades, facteur primordial de 
« l'humanisation » de l'hôpital ; non seulement la bibliothécaire apporte 
des livres mais aussi elle établit un contact humain avec ceux qui sont 
momentanément ou définitivement retranchés de la vie normale, vieillards 
et grands accidentés de la route. 
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Mme Peillon, secrétaire générale de l'Association des bibliothèques 
d'hôpitaux de Lyon a participé, au Danemark, aux journées d'études de 
la F.I.A.B. consacrées à ces questions. Les documents et les témoignages 
qu'elle en a rapportés lui ont permis d'influencer les responsables des 
hôpitaux et hospices de Lyon. Ils lui ont accordé du personnel et des 
locaux. 
D'autre part le groupe souhaiterait qu'une collaboration plus intense 
s'établisse entre les Bibliothèques municipales des villes et celles des 
hôpitaux, afin de suivre aussi l'exemple lyonnais dans ce domaine. 
La Bibliothèque de l'hôpital pourrait devenir une sorte d'annexe de 
la Bibliothèque municipale et son fonctionnement serait alors assuré par 
du personnel qualifié. 
Enfin nous donnerons pour terminer une indication sur l'augmentation 
de nos effectifs. 
Nous avions en 1959, il y a onze ans au départ, environ une cinquan-
taine d'adhérents. Nous en regroupons actuellement 570. 
Cette augmentation est certe encourageante. Elle ne nous cache pas 
l'effort considérable qu'il reste à faire pour toucher l'ensemble des col-
lègues exerçant dans les bibliothèques publiques et surtout pour arriver 
à promouvoir un développement réel de ces bibliothèques publiques et 
l'augmentation de leur personnel. Il nous faudrait pour cela une prise 
en charge plus importante des responsabilités de la Section par un plus 
grand nombre. Cette répartition des charges est déjà en cours pour 
l'organisation du Secrétariat général où nous avons obtenu ou obtiendrons 
le concours de plusieurs collègues. Elle devrait s'étendre à d'autres sec-
teurs : Lecture et Bibliothèques — Expositions — Relations extérieures. 
Nous souhaitons donc avoir au cours de cette année 1970 des propositions, 
des initiatives dans ce domaine et vous le proposons avec espoir et 
confiance. 
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GROUPE D'AQUITAINE 
Pendant l'année passée, le Groupe d'Aquitaine s'est attaché à réaliser 
un projet qu'il avait formé depuis sa constitution, mais pour lequel les 
conditions n'avaient pas été favorables : l'établissement d'un Guide des 
bibliothèques de Bordeaux, qui pourrait permettre aux chercheurs, qu'ils 
soient ou non responsables de bibliothèques ou services de documentation, 
de mieux connaître les différents moyens mis à leur disposition et d'orien-
ter leurs recherches vers tel ou tel dépôt qui leur conviendrait mieux ou 
qui pourrait les aider à compléter leur documentation. 
C'est grâce à une association avec la Maison des Sciences de l'Homme 
de Bordeaux que ce projet a pu avancer. Dans les derniers mois de 1969, 
une enquête a été menée, dont le dépouillement est en cours, et le deu-
xième trimestre de 1970 devrait voir aboutir ce projet. 
C'est également en liaison avec la Maison des Sciences de l'Homme 
qu'a été organisée la réunion du 14 juin 1969 : M. J.-P. Seguin, conser-
vateur en chef à la Bibliothèque nationale, directeur de la Bibliothèque des 
Halles, avait bien voulu venir à Bordeaux pour présenter cet établissement. 
Il a pu indiquer que le projet en était avancé, et souligner à la fois 
les intentions de renouvellement du rôle documentaire des bibliothèques 
qui sont à l'origine du projet, et l'esprit d'ouverture avec lequel la réali-
sation se prépare dans un climat de recherche continuelle. 
Outre nos collègues, nous avions pu inviter, en accord avec la Maison 
des Sciences de l'Homme, des représentants de différentes professions que 
les problèmes de documentation intéressent, et qui ont pu s'entretenir avec 
M. Seguin. 
Il faut enfin mentionner que des membres de notre Groupe ont conti-
nué à participer à des séances d'initiation pratique au travail et à l'ani-
mation des bibliothèques, auprès des responsables de plusieurs Centres 
sociaux de l'agglomération bordelaise dont la bonne volonté à développer 
la lecture chez leurs adhérents réclamait une information précise fournie 
par des spécialistes. A Gradignan, à Pessac, notamment, de telles séances 
ont été tenues, dans une atmosphère amicale et efficace. 
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GROUPE DE L'ILE-DE-FRANCE 
Au cours de l'année 1969-1970 le Groupe de l'Ile-de-France a poursuivi 
ses activités dans divers domaines intéressant les bibliothèques publiques 
de la région. 
Ces activités s'inscrivent sous trois rubriques principales : 
— Visites de bibliothèques ou d'institutions présentant un intérêt pour 
les bibliothécaires de la région. 
— Réunions de bibliothécaires municipaux sur le plan des départe-
ments pour l'examen des problèmes communs et l'échange d'expériences. 
— Enquêtes sur la situation des bibliothèques de la région. 
Outre ces activités le G.I.F. s'est efforcé d'assurer (en partie) la 
représentation de l'Association des Bibliothécaires Français à diverses 
manifestations intéressant les bibliothèques : inauguration de nouveaux 
locaux, lancement de bibliobus, etc. 
Visites de bibliothèques et autres institutions : 
— Bibliothèque « Loisirs et Culture » du Comité d'Entreprise de la 
Régie Nationale des Usines Renault, 5-5-1969. 
— Bibliothèque des Cours Professionnels de la Régie Renault, 5-5-1969. 
— Institut Goethe, Centre Culturel Allemand, 16-6-1969. 
— Nouvelle Bibliothèque municipale de Sarcelles-Lochères, 19-11-1969. 
— Nouvelle Bibliothèque municipale de Vincennes, 8-12-1969. 
— Discothèque de Paris, 17-12-1969. 
— Nouvelle Bibliothèque Municipale de Levallois-Perret, 12-1-1970. 
— Bibliothèque du Lycée Victor Duruy, 19-3-1970. 
A chacune de ces visites le responsable local a exposé les problèmes 
particuliers de son établissement. C'est ainsi que les participants ont pu 
être mis au fait des conditions de fonctionnement des bibliothèque d'entre-
prise (Régie Renault) des bibliothèques des Centres d'apprentissage (cours 
professionnels Renault), des discothèques (discothèques de Paris), des 
Bibliothèques de lycée (Victor Duruy). 
Les visites des bibliothèques municipales ont été faites en présence 
des architectes locaux et une notice technique a été établie et distribuée 
par les bibliothécaires concernés. 
Réunions départementales de bibliothécaires municipaux : 
— Val-d'Oise à Villiers-le-Bel, 4-6-1969. 
— Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt, 16-6-1969. 
— Val-de-Marne à Saint-Maur-des-Fossés, 9-6-1969. 
— Seine Saint-Denis à Montreuil-sous-Bois, 23-6-1969. 
— Val-de-Marne à Maisons-Alfort, 24-11-1969, 16-2-1970 et 13-4-1970. 
Les trois premières de ces réunions comportaient un thème commun : 
la discussion de la synthèse des réponses reçues au questionnaire d'enquête 
sur le site, le bâtiment et l'équipement des bibliothèques municipales, 
diffusé en avril 1969. 
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Des représentants de la Direction des Bibliothèques et de la Lecture 
Publique ont assisté à chacune de ces réunions, ainsi que des représen-
tants des autorités départementales. Les municipalités qui ont bien voulu 
accueillir les bibliothécaires du département ont offert un vin d'honneur. 
Dans le but de faire connaître notre association ces réunions n'étaient 
pas strictement réservées aux membres mais étendues à l'ensemble des 
bibliothécaires municipaux du département. 
Les deux réunions subséquentes dans le Val-de-Marne ont eu pour 
objet la préparation d'un petit annuaire des bibliothèques du département 
sous la direction de Mme Galesne. 
Enquête sur la situation des bibliothèques publiques de l'Ile-de-France 
L'action la plus importante du G.I.F. est la réalisation et la publication 
de l'enquête effectuée en 1968-1969 sur la situation des bibliothèques 
publiques (essentiellement municipales) de l'Ile-de-France (Paris excepté). 
Une première enquête par questionnaire avait été réalisée en 1968 sur 
le personnel (effectif, âges, diplômes, formation professionnelle, situation 
administrative). Ses résultats ont été publiés avec ceux de l'enquête 1969 
qui portait sur le site, le bâtiment et l'équipement des bibliothèques. 
Un rapport général d'une quarantaine de pages a été très largement 
diffusé et a fait l'objet de comptes rendus dans la presse (Le Monde, 
Bibliographie de la France). Des réactions ont pu être enregistrées de la 
part des responsables municipaux, dont on peut espérer une plus grande 
attention aux problèmes des bibliothèques municipales... 
Le rapport complet de cette enquête est publié dans les numéros 65, 
66 et 67 du Bulletin de l'Association. 
Autres activités 
— Représentation du G.I.F. aux inaugurations suivantes : bibliobus 
d'Asnières, bibliothèques municipales de Sarcelles, Levallois-Perret et 
Vincennes. 
— Edition d'une liste multigraphiée des bibliothèques publiques (adresse, 
téléphone, nom du responsable) de l'Ile-de-France. Cette première liste 
devra être corrigée, complétée et rééditée à la fin de 1970. 
— Publicité en faveur d'une représentation donnée à la B.M. de Leval-
lois-Perret « Le Jerk de l'imprimerie » de J. Aslanian inspiré de « la Révo-
lution du Livre » de R. Escarpit. 
— Représentation du G.I.F. à la réunion des responsables des activités 
culturelles du département de Seine-Saint-Denis (10-4-1970) à Bobigny. 
— Attribution de deux bourses d'étude pour le cours « Connaître et 
choisir les livres pour enfants » organisé par « La Joie par les Livres » à 
la Bibliothèque Forney. Ces deux bourses ont été attribuées à deux biblio-
thécaires municipaux membres de l'association. 
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— Diffusion d'un questionnaire d'enquête sur la formation profession-
nelle (niveau CAPB) mis au point par Mme Gascuel dont le compte 
rendu a fait l'objet d'une réunion à l'Ecole Nationale Supérieure de 
Bibliothécaires le 16-3-1970. 
Conclusions : le G.I.F. est maintenant bien implanté dans un certain 
nombre de départements de la région parisienne. Toutefois les départe-
ments des Yvelines, d'Essonne et de Seine-et-Marne n'ont pas encore 
vu se constituer de sous-groupe départemental et sur ces départements 
l'emprise du G.I.F. est à peu près nulle à ce jour. 
Les diverses activités énumérées ci-dessus ont cette caractéristique 
commune de ne rien coûter ou presque rien à la trésorerie plus que 
modeste du G.I.F. Si le groupe disposait de ressources plus importantes 
d'autres formes d'action pourraient à n'en pas douter être entreprises. 
Parvenu au terme du mandat du président actuel on peut dire que le 
G.I.F. après trois années d'existence est bien vivant et plein d'avenir. 
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GROUPE DE LORRAINE 
En janvier 1969, l'Assemblée générale s'est réunie à Nancy sous la 
présidence effective de Mme Honoré. 
La matinée a été consacrée à la célébration du 10e anniversaire de la 
fondation du Groupe. Le Président a fait le bilan du travail réalisé en 
groupe durant les dix années. 
Après un repas amical, les participants ont visité la bibliothèque et 
les installations du C.U.C.E.S. 
Le 12 mai la journée annuelle du groupe a rassemblé à Hayange 63 par-
ticipants qui ont visité le matin les usines sidérurgiques Sidelor (haut-
fourneau, laminoirs, etc.). A midi, le groupe invité par la Société à un 
repas préparé au Cercle des Ingénieurs, était accueilli par le Directeur des 
Services Sociaux et celui des Relations Publiques. 
L'après-midi a été consacré à des visites de bibliothèques (celle du 
Siège central à Hayange dans l'enceinte de l'usine et une installée au 
rez-de-chaussée d'un immeuble collectif d'habitation à 12 km de Hayange). 
Le Bureau s'est réuni quatre fois dans l'année pour préparer les 
diverses activités : deux projets inscrits au programme de 1969 ont dû 
être ajournés : 
— la formation professionnelle élémentaire (cette formation devant 
débuter par un stage de huit jours ne pourra commencer qu'en septembre 
1970 lorsque les services universitaires peuvent accueillir des pension-
naires), 
— la journée du Livre d'enfants à Metz en octobre-novembre (elle a 
dû être repoussée car les participants parisiens pressentis : éditeurs, 
bibliothécaires spécialisés, etc.. n'ont pu se libérer). 
Enfin le Groupe a financé la présentation de deux expositions itiné-
rantes de livres pour enfants à Metz. 
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GROUPE LYONNAIS 
1° Travail du Groupe Lyonnais de classification 
Depuis le Congrès de Nantes, les classes 900, 700 et les notations géogra-
phiques de la table de Dewey (17e édition) ont été imprimées. La classe 300 
est actuellement sous presse. Au sujet de la classe 700 il convient de pré-
ciser que le texte a été entièrement établi par les Canadiens, le Groupe 
Lyonnais ne l'ayant pas revu pour gagner du temps. Mais il est probable 
qu'il fera ultérieurement l'objet d'une mise au point pour une meilleure 
expression française. 
Toujours à propos de cette édition française de la classification Dewey, 
il faut mentionner qu'une réunion tripartite a eu lieu à Montréal en juin 
dernier. La direction commerciale de Forest Press (éditeur de la D.D.C.), 
les bibliothécaires canadiens de La Pocatière et le Groupe Lyonnais ont pu 
procéder à des échanges de vues en présence de bibliothécaires américains 
et canadiens. 
Il semble acquis que, dans un avenir très prochain (en 1971 probable-
ment), les Forest Press éditeront le travail provisoirement imprimé par le 
Groupe Lyonnais et complété d'un index que les Canadiens vont établir 
au moyen de la version française revue par Lyon. 
2° Cours de formation professionnelle élémentaire 
La première session d'examen de Formation Professionnelle Elémentaire 
a eu lieu en juin 1969. Trente-huit élèves avaient suivi les cours régulière-
ment ; vingt-cinq se sont présentés à l'examen ; vingt-quatre ont été 
reçus dont six ont obtenu une moyenne de notes supérieures à 14/20. 
Les cours ont été organisés à nouveau pour l'année 1969-70 à partir 
du 24 octobre 1969. Le nombre d'élèves inscrits est de 34. Les stages ont 
été portés, cette année, de 16 heures à. 20 heures. Les exercices pratiques 
de catalogage seront le double de ce qu'ils ont été l'année précédente. 
3° Réunions du Groupe Lyonnais 
— Une réunion a eu lieu le mardi 18 novembre 69 pour une visite de 
la B.C.P. du Rhône. 
— Le 17 janvier 1970, à la Bibliothèque annexe de La Duchère, soirée 
d'animation « Six jeunes autour d'un livre ». Débat sur « Les Neiges du 
Kilimandjaro», dans le cadre d'une exposition Hemingway prêtée par 
l'A.B.F. 
— Le lundi 23 février 1970 autre soirée d'animation comportant un 
débat sur l'art de la tapisserie en présence de M. Cosandier, disciple de 
Lurçat. 
— Le 9 mars 1970, un groupe important de bibliothécaires de Grenoble 
venu à Lyon pour une journée de rencontre axée sur la diffusion du 
livre a exprimé le désir d'adhérer au Groupe Lyonnais. 
— Dans sa réunion du mercredi 8 avril, le bureau du Groupe Lyonnais, 
favorable à cette demande, a décidé de proposer à la prochaine assemblée 
générale du Groupe le changement de titre du Groupe Lyonnais qui 
deviendrait dans ces conditions le « Groupe Rhône-Alpes ». 
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GROUPE DES PAYS DE LA LOIRE 
Le Groupe des Pays de la Loire a lancé une enquête destinée à établir 
un tableau de l'équipement de la région en bibliothèques et des ressources 
offertes par chacune d'elles. A cet effet un questionnaire concernant le 
statut, le personnel, les locaux, les fonds, les activités, a été diffusé auprès 
des différentes bibliothèques de la région. 
GROUPE DE TRAVAIL CONSERVATION 
L'enquête lancée le 25 mars 1969, par l'A.B.F., sur la création d'un 
groupe « Conservation » a reçu 74 réponses rapides et sympathiques : 
9 de la Bibliothèque nationale ,43 émanant de collègues de province (sur-
tout bibliothécaires municipaux) et 22 venant de collègues parisiens tra-
vaillant dans les bibliothèques les plus diverses. 
La vaste répartition géographique des participants interdit des réu-
nions périodiques, comme pour d'autres sections de l'A.B.F., mais engage 
plutôt à un travail par correspondance, avec publication éventuelle des 
résultats dans le bulletin de l'A.B.F., et des confrontations à l'occasion 
des congrès annuels. 
Une nouvelle circulaire contenant quelques suggestions de travail et 
de réflexion sur le thème «motivations et objectifs de la conservation» 
a été diffusée pour préparer la première réunion du Groupe qui s'est tenue 
dans le cadre du congrès de Toulouse, le 2 mai. M. Labarre y fit, dans 
un très intéressant exposé, la synthèse des réponses reçues, dégageant les 
aspects divers et les multiples problèmes soulevés par la conservation et 
montrant bien qu'à un point de vue ou à un autre et selon des modalités 
différentes, tous les types de bibliothèques sont concernés par cette 
question. Au cours d'un échange de vues très animé de nombreux pro-
blèmes ont été soulevés, qui pourront faire l'objet des travaux ultérieurs 
du Groupe. 
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